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МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ І ПЕДАГОГІВ
Ó ñòàòò³ çàïðîïîíîâàíî ìåòîäèêó ñòèìóëþâàííÿ ñàìîàêòóàë³çàö³¿ 
îñîáèñòîñò³ ìàéáóòí³õ ïñèõîëîã³â ³ ïåäàãîã³â ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó 
ïðîöåñ³ øëÿõîì âèâ÷åííÿ çâ’ÿçêó äàíîãî ïðîöåñó ç ³íøèìè ïñèõîëî-
ã³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, çîêðåìà ö³íí³ñíèìè îð³ºíòàö³ÿìè, ð³âíåì 
äîìàãàíü, ñàìîîö³íêîþ. Îá´ðóíòîâóºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü âèÿâëåííÿ çà-
õèñíèõ ìåõàí³çì³â, ùî ñòðèìóþòü ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ ñòóäåíò³â, óïî-
â³ëüíþþòü ïðîöåñ ¿õ ñàìîðåàë³çàö³¿.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ãóìàí³ñòè÷íà ïñèõîëîã³ÿ, îñîáèñò³ñòü, ðîçâèòîê, 
ñàìîàêòóàë³çàö³ÿ, ñàìîðåàë³çàö³ÿ.
Â ñòàòüå ïðåäëîæåíî ìåòîäèêó ñòèìóëèðîâàíèÿ ñàìîàêòóàëèçàöèè 
ëè÷íîñòè áóäóùèõ ïñèõîëîãîâ è ïåäàãîãîâ â ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîì 
ïðîöåññå ïóòåì èçó÷åíèÿ ñâÿçè äàííîãî ïðîöåññà ñ äðóãèìè ïñèõîëî-
ãè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, â ÷àñòíîñòè öåííîñòíûìè îðèåíòàöèÿ-
ìè, óðîâíåì ïðèòÿçàíèé, ñàìîîöåíêîé. Îáîñíîâûâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü 
âûÿâëåíèÿ çàùèòíûõ ìåõàíèçìîâ, êîòîðûå ñäåðæèâàþò ðàçâèòèå ëè÷-
íîñòè ñòóäåíòîâ, çàìåäëÿþò ïðîöåññ èõ ñàìîðåàëèçàöèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãóìàíèñòè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ, ëè÷íîñòü, ðàçâè-
òèå, ñàìîàêòóàëèçàöèÿ, ñàìîðåàëèçàöèÿ.
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ñîö³àëüíèé, òåõí³÷íèé òà åòè÷íèé 
ïðîãðåñ ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà ïîâ’ÿçàí³ ç óì³ííÿì ³ áàæàííÿì 
éîãî ÷ëåí³â äî ñàìîðîçâèòêó, ñàìîàêòóàë³çàö³¿. Çàðàç íàéá³ëüø 
çíà÷óùèìè ³íäèâ³äóàëüíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ìàéáóòí³õ ôà-
õ³âö³â ó ïðîöåñ³ ñàìîâäîñêîíàëåííÿ âèñòóïàþòü ³í³ö³àòèâà, êðå-
àòèâí³ñòü, îðèã³íàëüí³ñòü ó òâîð÷îñò³ é ä³ÿëüíîñò³.
Àíàë³ç ñòàíó ðîçðîáëåíîñò³ ïðîáëåìè. Âèâ÷åííÿ îñòàíí³õ 
ðîá³ò ç ïðîáëåìè ñàìîàêòóàë³çàö³¿ ïîêàçàëî ³ñíóâàííÿ ð³çíèõ 
øëÿõ³â ï³äâèùåííÿ öüîãî ôåíîìåíà ó ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ [1], 
[2], [3], [4], [5].
Ïðîáëåìàòèêà ðîáîòè òà ìåòà äîñë³äæåííÿ. Ó ñâîºìó äîñë³-
äæåíí³ ìè çóïèíèëèñü íà âèâ÷åíí³ çâ’ÿçêó ïðîöåñó ñàìîàêòó-
àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ìàéáóòí³õ ïñèõîëîã³â ³ ïåäàãîã³â ç òàêèìè 
ïñèõîëîã³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ÿê ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿, ð³-
âåíü äîìàãàíü, ñàìîîö³íêà òà âèÿâëåííÿ çàõèñíèõ ìåõàí³çì³â, 
ùî ñòðèìóþòü ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ ñòóäåíò³â, óïîâ³ëüíþþòü 
ïðîöåñ ¿õ ñàìîðåàë³çàö³¿.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ. Ó äâîõ åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóïàõ 
íàìè ðåàë³çîâóâàëàñü ïðîãðàìà ñòèìóëþâàííÿ ñàìîàêòóàë³çàö³¿ 
îñîáèñòîñò³ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³, 
ÿêà âêëþ÷àëà â ñåáå äâà áëîêè: ³íôîðìàö³éíèé ³ òðåí³íãîâèé.
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1. ²íôîðìàö³éíèé áëîê ïðåäñòàâëÿâ òåîðåòè÷íå ï³ä´ðóíòÿ 
ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè ³ ïåðåäáà÷àâ îçíàéîìëåííÿ ñòóäåíò³â ç òåìà-
ìè «Ñàìîàêòóàë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³ ÿê ïðîöåñ îïòèì³çàö³¿, ñòèìó-
ëþâàííÿ, çáàãà÷åííÿ çì³ñòó ðîçâèòêó ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ» òà 
«Îáìåæåííÿ òà ïåðåøêîäè ñàìîàêòóàë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³».
2. Òðåí³íãîâèé áëîê âêëþ÷àâ âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ñï³ââ³äíî-
øåííÿ «ö³ííîñò³» ³ «äîñòóïíîñò³» â ð³çíèõ æèòòºâèõ ñôåðàõ 
(ìåòîäèêà Å. Ôàíòàëîâî¿), ð³âíÿ äîìàãàíü (îïèòóâàëüíèê Â. Ãåð-
áà÷åâñüêîãî), ñàìîîö³íêè (ìåòîäèêà Â. Ñåìè÷åíêî), òèïîëîã³é 
ïñèõîëîã³÷íîãî çàõèñòó (ìåòîäèêà Ð. Ïëóò÷èêà), âèêîíàííÿ 
òâîð÷èõ ðîá³ò «ßê ÿ ïëàíóþ ïðîâåñòè íàñòóïí³ 10 ðîê³â ìîãî 
æèòòÿ», «ßêîñò³, ÿê³ â ìåíå º», «ßêîñò³, ÿê³ íåîáõ³äíî ïîêðà-
ùèòè» òà «ßêîñò³, ÿê³ õî÷ó ìàòè».
Ïåðøèì åòàïîì âò³ëåííÿ ïðîãðàìè ñòèìóëþâàííÿ ñàìîàêòóà-
ë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ìàéáóòí³õ ïñèõîëîã³â ³ ïåäàãîã³â áóëà ðîáîòà ç 
àêòèâ³çàö³¿ ñàìîï³çíàííÿ øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³éíîãî áëîêó.
Ìè îçíàéîìèëè ñòóäåíò³â ç îñíîâíèìè ïîëîæåííÿìè ãóìà-
í³ñòè÷íî¿ òåîð³¿, ïîãëÿäàìè íà ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ ÿê êëàñèê³â 
(À. Ìàñëîó, Ê. Ðîäæåðñà, Å. Ôðîììà, Ã. Îëïîðòà, Â. Ôðàíêëà, 
Ð. Ìåÿ), òàê ³ ñó÷àñíèõ â÷åíèõ, ÿê³ ïåðåéìàþòüñÿ ïðîáëåìîþ ñà-
ìîàêòóàë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ (Ì. Áîäíàð, Þ. Äîë³íñüêà, Ì. Ãàñþê, 
Â. Ãóïàëîâñüêà).
Ó íàø³ ïëàíè âõîäèëî çàâäàííÿ ï³äâåäåííÿ ñòóäåíò³â äî 
óñâ³äîìëåííÿ ñâî¿õ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé, á³ëüø òî÷íî-
ãî, ïîâíîãî é ãëèáîêîãî óÿâëåííÿ ïðî ñåáå ³ ñâ³é àêòóàëüíèé 
ñòàí; çäàòíîñò³ ïîáà÷èòè é ïî÷óòè ñåáå ñïðàâæíüîãî, êð³çü íà-
øàðóâàííÿ ìàñîê, ðîëåé ³ çàõèñò³â.
Ìàéáóòí³ ôàõ³âö³, çà íàøèìè ñïîä³âàííÿìè, ïîâèíí³ áóëè 
ñòàòè íà øëÿõ ñàìîàêòóàë³çàö³¿ ñâîº¿ îñîáèñòîñò³, â³äêðèòòÿ é 
çíàõîäæåííÿ ñåáå, ùî äàâ áè ìîæëèâ³ñòü ¿ì ñòàâàòè âñå á³ëüø 
â³ëüíèìè ³ â³äïîâ³äàëüíèìè, àóòåíòè÷íèìè ³ íåïîâòîðíèìè, 
äðóæåëþáíèìè ³ â³äêðèòèìè, ñèëüíèìè ³ òâîð÷èìè.
Ï³ñëÿ òåîðåòè÷íîãî îçíàéîìëåííÿ ñòóäåíò³â ç ÿêîñòÿìè ñà-
ìîàêòóàë³çóþ÷î¿ îñîáèñòîñò³ (çà À. Ìàñëîó) ìè çàïðîïîíóâàëè 
ðåñïîíäåíòàì îö³íèòè ¿õ íàÿâí³ñòü òà ð³âåíü âèðàæåíîñò³ çà 
10-áàëüíîþ øêàëîþ (â³ä 0 – ïîâíà â³äñóòí³ñòü ÿêîñò³ äî 10 – 
ÿê³ñòü âèðàæåíà ìàêñèìàëüíî).
Íàñòóïíèì åòàïîì òðåí³íãîâî¿ ïðîãðàìè áóëî âèçíà÷åííÿ 
ð³âíÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ «Ö³ííîñò³» ³ «Äîñòóïíîñò³» â ð³çíèõ æèò-
òºâèõ ñôåðàõ çà ìåòîäèêîþ Å. Ôàíòàëîâî¿ [8]. Â ìåòîäèö³ áóëè 
âèêîðèñòàí³ ïîíÿòòÿ, ùî îçíà÷àþòü «òåðì³íàëüí³ ö³ííîñò³», âè-
ä³ëåí³ Ì. Ðîêè÷åì.
Å. Ôàíòàëîâà ââàæàº, ùî îäí³ºþ ç ³ñòîòíèõ äåòåðì³íàíò 
ìîòèâàö³éíî-îñîáèñò³ñíî¿ ñôåðè º ðóõîìå, ïîñòóïîâî çì³ííå â 
ïðîöåñ³ ä³ÿëüíîñò³ çàëåæíî â³ä æèòòºâèõ îáñòàâèí ñï³ââ³äíîøåí-
íÿ ì³æ äâîìà ïëîùèíàìè «ñâ³äîìîñò³». À ñàìå: ì³æ ïëîùèíîþ, 
ùî âì³ùàº â ñåáå óñâ³äîìëåííÿ ïðîâ³äíèõ æèòòºâèõ ö³ííîñòåé, 
îñîáèñò³ñíèõ çàäóì³â, äàëüí³õ æèòòºâèõ ö³ëåé, ³ ïëîùèíîþ âñüî-
ãî, ùî º áåçïîñåðåäíüî äîñòóïíèì, ïîâ’ÿçàíèì ³ç çä³éñíåííÿì 
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
êîíêðåòíèõ, ëåãêî äîñÿæíèõ ö³ëåé. Ñòîñîâíî êîíêðåòíî¿ æèò-
òºâî¿ ñôåðè àáî ëîêàëüíî¿ ïðîáëåìè ñï³ââ³äíîøåííÿ öèõ äâîõ 
ïëîùèí çà ñâî¿ì õàðàêòåðîì àíàëîã³÷íå ñï³ââ³äíîøåííþ òàêèõ 
ïñèõîëîã³÷íèõ ïàðàìåòð³â, ÿê «Ö³íí³ñòü» (Ö) ³ «Äîñòóïí³ñòü» 
(Ä), ÿê³ º êëþ÷îâèìè â ïðîïîíîâàí³é ìåòîäèö³.
Ñòóäåíòàì íà ñïåö³àëüíîìó áëàíêó ç ³íñòðóêö³ºþ ïðîïîíó-
âàëèñÿ 12 ïîíÿòü, ùî îçíà÷àëè ð³çí³ æèòòºâ³ ö³ííîñò³. Çã³äíî 
³íñòðóêö³¿, äîñë³äæóâàí³ ïðîâîäèëè ïîïàðíå ïîð³âíÿííÿ (ïîïàð-
íå ðàíæóâàííÿ) öèõ ïîíÿòü íà ñïåö³àëüíèõ ìàòðèöÿõ íà ðåº-
ñòðàö³éíîìó áëàíêó äâ³÷³: ïåðøèé ðàç – ïî «Ö³ííîñò³» (ïåðøà 
ìàòðèöÿ) ³ äðóãèé ðàç ïî «Äîñòóïíîñò³» (äðóãà ìàòðèöÿ). Ïî-
ð³âíÿííÿ â ïåðø³é ìàòðèö³ çä³éñíþâàëèñÿ íà ï³äñòàâ³ òîãî, ùî 
ïðåäñòàâëåí³ â ñïèñêó ö³ííîñò³ ìàëè äëÿ ðåñïîíäåíò³â ð³çíó çíà-
÷óù³ñòü, ð³çíèé ñòóï³íü ïðèâàáëèâîñò³. Ïîð³âíÿííÿ ïî äðóã³é 
ìàòðèö³ â³äáóâàëîñÿ íà ï³äñòàâ³ òîãî, ùî äåÿê³ ç ïðåäñòàâëåíèõ 
ö³ííîñòåé áóëè äëÿ ñòóäåíò³â á³ëüø äîñòóïíèìè, ëåãøå äîñÿæ-
íèìè. Ïîò³ì ìè ï³äðàõóâàëè, ñê³ëüêè ðàç³â êîæíå ïîíÿòòÿ áóëî 
ïåðåâàæàþ÷èì ïî «Ö³ííîñò³» ³ ñê³ëüêè ðàç³â ïî «Äîñòóïíîñò³».
Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè çàíîñèëèñÿ â òàáëèöþ, ï³äðàõîâóâàâñÿ 
³íòåãðàëüíèé ïîêàçíèê ìåòîäèêè, ð³âíèé ñóì³ ðîçá³æíîñòåé ïî 
ìîäóëþ äëÿ âñ³õ 12-òè ïîíÿòü:
äå i – íîìåð ïîíÿòòÿ â ðåºñòðàö³éíîìó áëàíêó òà ³íñòðóêö³¿. 
Ïðè ïàðí³é ê³ëüêîñò³ ïîíÿòü ìàêñèìàëüíèé ïîêàçíèê ðîçá³æ-
íîñò³ áóäå R
max
 = n2 / 2, ïðè íåïàðíîìó R
max
 = (n2–1) / 2, äå n – 
çàãàëüíå ÷èñëî ïîíÿòü.
Äëÿ áóäü-ÿêî¿ æèòòºâî âàæëèâî¿ ñôåðè ìîæíà áóëî âèä³ëèòè 
äåê³ëüêà òèïîâèõ âàð³àíò³â âçàºìîçâ’ÿçêó Ö ³ Ä:
1. Ö ³ Ä ïîâí³ñòþ ñï³âïàäàþòü;
2. Ö ³ Ä â çíà÷í³é ì³ð³ ñï³âïàäàþòü;
3. Ö ³ Ä â çíà÷í³é ì³ð³ ðîçõîäÿòüñÿ ³ òàêà ðîçá³æí³ñòü ìàº 
äâà âàð³àíòè: Ö ïåðåâèùóº Ä (Ö > Ä) ³ Ä ïåðåâèùóº Ö 
(Ä > Ö);
4. Ö ³ Ä ïîâí³ñòþ ðîçõîäÿòüñÿ.
Îòæå, îñíîâíîþ ïñèõîìåòðè÷íîþ õàðàêòåðèñòèêîþ ìåòîäè-
êè áóâ ïîêàçíèê «Ö³íí³ñòü-Äîñòóïí³ñòü» («Ö-Ä»), ùî â³äîáðàçèâ 
ñòóï³íü ðîçá³æíîñò³ äåçèíòåãðàö³¿ ó ìîòèâàö³éíî-îñîáèñò³ñí³é 
ñôåð³ ñòóäåíò³â. Îñòàííº, ó ñâîþ ÷åðãó, ñâ³ä÷èëî ïðî ñòóï³íü íå-
çàäîâîëåíîñò³ ïîòî÷íîþ æèòòºâîþ ñèòóàö³ºþ, âíóòð³øíüîþ êîí-
ôë³êòí³ñòþ, áëîêàäîþ îñíîâíèõ ïîòðåá, ç îäíîãî áîêó, à òàêîæ, 
ïðî ð³âåíü ñàìîàêòóàë³çàö³¿, âíóòð³øíüî¿ ³äåíòè÷íîñò³, ³íòåãðî-
âàíîñò³, ãàðìîí³¿ ç äðóãîãî áîêó.
Íàñòóïíèì åòàïîì êîðåêö³éíî¿ ïðîãðàìè áóëî âèÿâëåííÿ 
ð³âíÿ äîìàãàíü ñòóäåíò³â çà äîïîìîãîþ ä³àãíîñòèêè êîìïîíåíò³â 
ìîòèâàö³éíî¿ ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³. Äëÿ âèêîíàííÿ ö³º¿ çàäà÷³ 
ìè âèêîðèñòàëè îïèòóâàëüíèê Â. Ãåðáà÷åâñüêîãî. Çàñòîñóâàííÿ 
çàïðîïîíîâàíî¿ ìåòîäèêè äëÿ îö³íêè ìîòèâàö³éíèõ ñòðóêòóð òà 
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ð³âíÿ äîìàãàíü áàçóâàëîñÿ íà ïðèïóùåíí³ ïðî óçàãàëüíåí³ñòü 
ð³âíÿ äîìàãàíü: ó áóäü-ÿê³é ä³ÿëüíîñò³, íåçàëåæíî â³ä ¿¿ ñïåöè-
ô³êè, ó êîæíî¿ ëþäèíè áóäå ôîðìóâàòèñü õàðàêòåðíèé äëÿ íå¿ 
ð³âåíü äîìàãàíü [6].
Îïèòóâàëüíèê çàïîâíþâàâñÿ ðåñïîíäåíòàìè ï³ñëÿ çàâåðøåí-
íÿ îäíîãî ç åòàï³â ïðîäóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ðîáîòè íàä ìåòîäè-
êîþ Å. Ôàíòàëîâî¿). Ï³ñëÿ â³äïîâ³äåé íà ïèòàííÿ òåñòó îïèòóâàí³ 
ïðîäîâæóâàëè ðîáîòó íàä âèçíà÷åííÿì ñàìîîö³íêè îñîáèñòîñò³ 
çà ìåòîäèêîþ Â. Ñåìè÷åíêî.
Ñòóäåíòàì ïðîïîíóâàëîñÿ ïðî÷èòàòè êîæíèé ç íàâåäåíèõ â 
îïèòóâàëüíèêó âèñëîâ³â ³ â³äçíà÷èòè ñòóï³íü ñâîº¿ çãîäè, îáâ³-
âøè êðóæå÷êîì â³äïîâ³äíó öèôðó â îïèòóâàëüíèêó: +3 – ÿêùî 
ïîâí³ñòþ çãîäí³ ç âèñëîâîì, +2 – ÿêùî ïðîñòî çãîäí³, +1 – ÿêùî 
øâèäøå çãîäí³, í³æ íå çãîäí³, –3 – ÿêùî àáñîëþòíî íå çãîäí³, 
–2 – ÿêùî ïðîñòî íå çãîäí³, –1 – ÿêùî øâèäøå íå çãîäí³, í³æ 
çãîäí³. ßêùî æ îïèòóâàíèé íå ì³ã í³ ïðèéíÿòè, í³ â³äõèëèòè 
éîãî, â³äçíà÷àâ 0. Âñ³ âèñëîâè â³äíîñèëèñÿ äî òîãî, ïðî ùî ñòó-
äåíòè äóìàëè, ùî â³ä÷óâàëè àáî õîò³ëè â ìèòü, êîëè ðîáîòà íàä 
çàâäàííÿì ïåðåðèâàëàñÿ.
Ïðîáëåìí³ ñèòóàö³¿, ùî âèíèêàëè â ïðîöåñ³ ðîáîòè ç îïèòóâàëü-
íèêîì, ïðèâîäèëè äî àêòóàë³çàö³¿ ïîòðåá ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â, ñåðåä 
ÿêèõ âèä³ëÿëèñÿ ï³çíàâàëüí³, ñîö³àëüí³, ïîòðåáè ñàìîñâ³äîìîñò³, 
ï³äâèùåííÿ ñàìîïîâàãè òà ³íø³. Íà îñíîâ³ öèõ ïîòðåá ñòóäåíòè îö³-
íþâàëè çíà÷óù³ñòü ³ ñêëàäí³ñòü çàâäàííÿ, âèçíà÷àëè âèòðàòè ÷àñó 
³ ñèë, äàâàëè ïðîãíîçîâàí³ îö³íêè ðîçâèòêó îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé.
Çà íàñë³äêàìè òåñòóâàííÿ ìè âèçíà÷èëè ìîòèâàö³éíó ñòðóê-
òóðó îñîáèñòîñò³ ìàéáóòí³õ ïñèõîëîã³â ³ ïåäàãîã³â, ùî ñêëàäàëà-
ñÿ ç 15 êîìïîíåíò³â, ïî êîæíîìó ç ÿêèõ ï³äðàõîâóâàëàñÿ ñóìà 
áàë³â çà äîïîìîãîþ êëþ÷à é ïðàâèë ïåðåêëàäó â³äïîâ³äåé äîñë³-
äæóâàíèõ ó áàëàõ. Êîìïîíåíòè ìîòèâàö³éíî¿ ñòðóêòóðè ñòóäåí-
ò³â ìè ðîçä³ëèëè íà ÷îòèðè ãðóïè.
Äî ïåðøî¿ ãðóïè ââ³éøëè 6 êîìïîíåíò³â (âíóòð³øí³é ìîòèâ, 
ï³çíàâàëüíèé ìîòèâ, ìîòèâ óíèêàííÿ, ìîòèâ çì³íè ä³ÿëüíîñò³ òà 
ìîòèâ ñàìîïîâàãè), ùî ñêëàëè ÿäðî ìîòèâàö³éíî¿ ñôåðè îñîáèñ-
òîñò³ ³ âèñòóïèëè â ðîë³ ÷èííèê³â, ùî áåçïîñåðåäíüî ñïîíóêàþòü 
ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â äî ïåâíîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³.
Äðóãó ãðóïó óòâîðèëè êîìïîíåíòè (çíà÷óù³ñòü ðåçóëüòàò³â, 
ñêëàäí³ñòü çàâäàííÿ, âîëüîâå çóñèëëÿ, îö³íêà ð³âíÿ äîñÿãíóòèõ ðå-
çóëüòàò³â, îö³íêà âëàñíîãî ïîòåíö³àëó), ïîâ’ÿçàí³ ç äîñÿãíåííÿì 
äîñèòü çíà÷óùèõ ö³ëåé, ùî â³äíîñèëèñÿ äî ïîëîæåííÿ ñïðàâ çàðàç.
Äî òðåòüî¿ ãðóïè êîìïîíåíò³â óâ³éøëè ïðîãíîçí³ îö³íêè ä³-
ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â: íàì³÷åíèé ð³âåíü ìîá³ë³çàö³¿ çóñèëü, íåîá-
õ³äíèõ äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé ä³ÿëüíîñò³ òà î÷³êóâàíèé ð³âåíü 
ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³.
×åòâåðòà ãðóïà êîìïîíåíò³â â³äîáðàçèëà ïðè÷èíí³ ÷èííè-
êè â³äïîâ³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äî íå¿ óâ³éøëè äâà êîìïîíåíòè – çà-
êîíîì³ðí³ñòü ðåçóëüòàò³â òà ³í³ö³àòèâí³ñòü.
Ïåðåðàõîâàí³ åëåìåíòè âèñòóïèëè ïîòåíö³éíèìè êîìïîíåíòà-
ìè ðåàëüíèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ ìîòèâàö³éíèõ ñòðóêòóð, ùî âèíèêàëè 
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
ÿê ó õîä³ âèêîíàííÿ äîñë³äíîãî çàâäàííÿ, òàê ³ â ³íøèõ ðåàëüíèõ 
ñèòóàö³ÿõ. Ó öèõ ñòðóêòóðàõ öåíòðàëüíå ì³ñöå çàéíÿëè ìîòèâàö³é-
í³ êîìïîíåíòè, à ñåðåä íèõ – êîìïîíåíò ñàìîïîâàãè. Ïðîòå éîãî 
àêòèâóâàííÿ â³äáóâàëîñÿ íà îñíîâ³ ³íøèõ «îïîðíèõ» ìîòèâàö³é-
íèõ êîìïîíåíò³â. Âèðàçí³ñòü êîìïîíåíòà ñàìîïîâàãè â³äïîâ³äàëè 
åêñïåðèìåíòàëüí³é îö³íö³ ð³âíÿ äîìàãàíü îñîáèñòîñò³ ñòóäåíò³â.
Ð³âåíü äîìàãàíü ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé ç ñàìîîö³íêîþ îñîáèñòîñ-
ò³ ³ ìîòèâàö³ºþ äîñÿãíåííÿ óñï³õ³â ó ð³çíèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³. 
Çàëåæíî â³ä ñïðÿìîâàíîñò³, çä³áíîñòåé ³ õàðàêòåðíèõ ðèñ îñî-
áèñòîñò³ ñêëàäàºòüñÿ ïðàâèëüíå àáî íåïðàâèëüíå â³äíîøåííÿ äî 
ñåáå, âíàñë³äîê ÷îãî ñàìîîö³íêà ìîæå ñòèìóëþâàòè àáî ãàëüìó-
âàòè ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³, ïðîöåñ ¿¿ ñàìîàêòóàë³çàö³¿. Àäåêâàòíà 
ñàìîîö³íêà îñîáèñò³ñòþ ñâî¿õ çä³áíîñòåé ³ ìîæëèâîñòåé çàáåç-
ïå÷óº é â³äïîâ³äíèé àäåêâàòíèé ð³âåíü äîìàãàíü, ðåàë³ñòè÷íå 
â³äíîøåííÿ äî óñï³õ³â òà íåâäà÷, ñõâàëåííÿ ³ íåñõâàëåííÿ.
Çà äîïîìîãîþ ìåòîäèêè Â. Ñåìè÷åíêî ìè âèçíà÷èëè ð³âåíü 
ñàìîîö³íêè ñòóäåíò³â [7]. Äîñë³äæóâàíèì ïðîïîíóâàëèñü ñó-
äæåííÿ, ÿê³ çìàëüîâóâàëè ìîæëèâ³ ñèòóàö³¿ â ¿õíüîìó æèòò³. 
Îö³íþþ÷è ÷àñòîòó âèíèêíåííÿ ñèòóàö³é, îïèòóâàí³ âèêîðèñòî-
âóâàëè íàñòóïí³ âàð³àíòè â³äïîâ³äåé: 4 – äóæå ÷àñòî, 3 – ÷àñòî, 
2 – ³íêîëè, 1 – ð³äêî, 0 – í³êîëè. Íåîáõ³äíó äëÿ íèõ â³äïîâ³äü 
âîíè â³äçíà÷àëè â êîëîíö³ ïîðÿä ç íîìåðîì ñóäæåííÿ.
Ç ìåòîþ á³ëüø äèôåðåíö³éîâàíîãî àíàë³çó ñòàâëåííÿ ñòóäåí-
ò³â äî ñåáå ³íòåðïðåòàö³þ ðåçóëüòàò³â çà ïðîïîíîâàíîþ øêàëîþ 
ñàìîîö³íêè ìè ïðîâîäèëè çà ï’ÿòüìà ð³âíÿìè. Íàìè âèîêðåì-
ëåíî ãðóïè ðåñïîíäåíò³â, ñàìîîö³íêà ÿêèõ íàáëèæåíà äî çàâè-
ùåíî¿ àáî äî çàíèæåíî¿.
ßê ïîêàçóº àíàë³ç ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë òà åêñïåðèìåíòàëüíèõ 
äîñë³äæåíü, ñóòòºâ³ â³äõèëåííÿ ñàìîîö³íêè ñòóäåíò³â â³ä àäåêâàò-
íî¿, îñîáëèâî ó á³ê çàíèæåííÿ, âåäóòü äî ðóéíóâàííÿ íàä³é, íåãà-
òèâíî âïëèâàþòü íà âïåâíåí³ñòü ó âëàñí³é çíà÷óùîñò³ òà äîìàãàííÿ 
îñîáèñòîñò³, ùî ðîáèòü øàíñè ñàìîàêòóàë³çàö³¿ ìåíø éìîâ³ðíèìè. 
Íàáëèæåííÿ ñàìîîö³íêè äî àäåêâàòíî¿ ñïðèÿòèìå ÿê³ñíèì çì³íàì 
â îñîáèñò³ñíîìó çðîñòàíí³ ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ [1], [4].
Ìàñëîó ³äåíòèô³êóâàâ â³ñ³ì îñîáëèâîñòåé ïîâåä³íêè, ùî âå-
äóòü äî ñàìîàêòóàë³çàö³¿: ç³áðàí³ñòü, çäàòí³ñòü îáðàòè ñâ³é øëÿõ 
îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ, ñàìîñâ³äîì³ñòü, ÷åñí³ñòü, çäîðîâ³ñòü äó-
ìîê, ñàìîðîçâèòîê, âåðøèíí³ ïåðåæèâàííÿ ³ â³äñóòí³ñòü «åãî-
çàõèñò³â».
Ìîòèâàö³ÿ äóõîâíîãî çðîñòàííÿ íå º òàêîþ æ áàçîâîþ, ÿê 
ïñèõîëîã³÷í³ ïîòðåáè â áåçïåö³, ïîâàç³ òà ³íø³. Íà ñàìîàêòóà-
ë³çàö³þ ìîæóòü íåãàòèâíî âïëèâàòè ìèíóëèé äîñâ³ä ³ øê³äëèâ³ 
çâè÷êè, ùî ñôîðìóâàëèñÿ â ðåçóëüòàò³ öüîãî äîñâ³äó, à òàêîæ 
òèñê ñóñï³ëüñòâà, âïëèâ ãðóïè ³ âíóòð³øí³ çàõèñòè, ÿê³ çàâàæà-
þòü ìàéáóòíüîìó ôàõ³âöåâ³ ï³çíàòè ñâîº âëàñíå «ß».
Åãî-çàõèñòè º âíóòð³øí³ìè ïåðåøêîäàìè äëÿ îñîáèñò³ñíîãî 
çðîñòàííÿ. Äëÿ åôåêòèâíî¿ áîðîòüáè ç íèìè, ïåðø çà âñå, ïîòð³á-
íî âèçíàòè, ùî ö³ çàõèñòè ä³éñíî ³ñíóþòü, ³ çðîçóì³òè, ÿê âîíè 
ä³þòü; çâåñòè äî ì³í³ìóìó ñïîòâîðåííÿ, ÿê³ âîíè ñòâîðþþòü. Ç 
Ïðîáëåìè ñó÷àñíî¿ ïñèõîëîã³¿. 2009. Âèïóñê 6. ×àñòèíà 1
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ö³ºþ ìåòîþ íàìè âèêîðèñòàíà ìåòîäèêà Ð. Ïëóò÷èêà «Ä³àãíîñ-
òèêà òèïîëîã³é ïñèõîëîã³÷íîãî çàõèñòó».
Çà íàñë³äêàìè ïðîâåäåííÿ ìåòîäèêè ï³äðàõîâóâàëàñÿ ê³ëü-
ê³ñòü ïîçèòèâíèõ â³äïîâ³äåé ñòóäåíò³â çà øêàëàìè, â³äïîâ³äíî 
äî êëþ÷à. Âñüîãî íàìè âèä³ëåíî â³ñ³ì øêàë åãî-çàõèñò³â:
• Øêàëà À. Çàïåðå÷åííÿ – ìåõàí³çì ïñèõîëîã³÷íîãî çàõèñòó, 
çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ñòóäåíòè çàïåðå÷óþòü äåÿê³ ôðóñòðóþ÷³, ùî 
âèêëèêàþòü òðèâîãó îáñòàâèíè, àáî ÿêèéñü âíóòð³øí³é ³ìïóëüñ, 
àáî ñòîðîíà çàïåðå÷óº ñàìó ñåáå. Äàíèé çàõèñíèé ìåõàí³çì ðå-
àë³çóºòüñÿ ïðè êîíôë³êòàõ áóäü-ÿêîãî ðîäó ³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ 
çîâí³ âèðàçíèì âèêðèâëåííÿì ñïðèéíÿòòÿ ä³éñíîñò³.
• Øêàëà B. Âèò³ñíåííÿ – ìåõàí³çì çàõèñòó, çà äîïîìîãîþ 
ÿêîãî íåïðèéíÿòí³ äëÿ îïèòóâàíèõ ³ìïóëüñè: áàæàííÿ, äóìêè, â³ä-
÷óòòÿ, ùî âèêëèêàþòü òðèâîãó, ñòàþòü íåñâ³äîìèìè. Íàé÷àñò³øå 
âèò³ñíÿþòüñÿ âëàñòèâîñò³, îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ ³ â÷èíêè, ùî íå ðî-
áëÿòü ðåñïîíäåíò³â ïðèâàáëèâèìè ó âëàñíèõ î÷àõ òà â î÷àõ ³íøèõ.
• Øêàëà C. Ðåãðåñ³ÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ íàìè ÿê ìåõàí³çì ïñèõî-
ëîã³÷íîãî çàõèñòó, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ñòóäåíòè â ñâî¿õ ïîâåä³í-
êîâèõ ðåàêö³ÿõ ïðàãíóòü óíèêíóòè òðèâîãè øëÿõîì ïåðåõîäó 
íà á³ëüø ðàíí³ ñòàä³¿ ðîçâèòêó ë³á³äî. Ïðè ö³é ôîðì³ çàõèñíî¿ 
ðåàêö³¿ îïèòóâàí³, ùî ï³ääàþòüñÿ ä³¿ ôðóñòðóþ÷èõ ÷èííèê³â, çà-
ì³íþþòü ð³øåííÿ ñóá’ºêòèâíî ñêëàäíèõ çàäà÷ íà â³äíîñíî ïðî-
ñò³ø³ òà äîñòóïí³ø³ â ñèòóàö³ÿõ, ùî ñêëàëèñÿ. Âèêîðèñòàííÿ 
á³ëüø ïðîñòèõ ³ çâè÷íèõ ïîâåä³íêîâèõ ñòåðåîòèï³â ³ñòîòíî îá³-
äíÿº çàãàëüíèé (ïîòåíö³éíî ìîæëèâèé) àðñåíàë äîñë³äæóâàíèõ.
• Øêàëà D. Êîìïåíñàö³ÿ âèÿâëÿºòüñÿ â ñïðîáàõ ñòóäåíò³â 
çíàéòè â³äïîâ³äíó çàì³íó ðåàëüíîãî àáî óÿâíîãî íåäîë³êó, äå-
ôåêòó, íåñòåðïèìîãî â³ä÷óòòÿ ³íøîþ ÿê³ñòþ, íàé÷àñò³øå çà äî-
ïîìîãîþ ôàíòàçóâàííÿ àáî ïðèâëàñíåííÿ ñîá³ âëàñòèâîñòåé, äî-
ñòî¿íñòâ, ö³ííîñòåé, ïîâåä³íêîâèõ õàðàêòåðèñòèê ³íøî¿ îñîáè. 
×àñòî öå â³äáóâàºòüñÿ ïðè íåîáõ³äíîñò³ óíèêíóòè êîíôë³êòó ç 
ö³ºþ îñîáîþ ³ ï³äâèùåííÿ â³ä÷óòòÿ ñàìîäîñòàòíîñò³. Ïðè öüîìó 
çàïîçè÷åí³ îïèòóâàíèìè ö³ííîñò³, óñòàíîâêè àáî äóìêè ïðèéìà-
þòüñÿ áåç àíàë³çó ³ ïåðåñòðóêòóðóâàííÿ é òîìó íå ñòàþòü ÷àñòè-
íîþ ¿õ îñîáèñòîñò³.
• Øêàëà E. Ïðîåêö³ÿ – çàõèñíèé ìåõàí³çì, çà äîïîìîãîþ 
ÿêîãî íåóñâ³äîìëþâàí³ ³ íåïðèéíÿòí³ äëÿ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â 
â³ä÷óòòÿ é äóìêè ëîêàë³çóþòüñÿ çîâí³, ïðèïèñóþòüñÿ ³íøèì 
ëþäÿì ³ òàêèì ÷èíîì ñòàþòü ÿê áè âòîðèííèìè. Íåãàòèâíèé, 
ñîö³àëüíî ìàëîñõâàëþâàíèé â³äò³íîê ïî÷óòò³â ³ âëàñòèâîñòåé, 
ùî ïåðåæèâàþòüñÿ, ïðèïèñóºòüñÿ îòî÷óþ÷èì, ùîá âèïðàâäàòè 
âëàñíó àãðåñèâí³ñòü àáî íåäîáðîçè÷ëèâ³ñòü, ÿêà âèÿâëÿºòüñÿ ÿê 
áè â çàõèñíèõ ö³ëÿõ.
• Øêàëà F. Çàì³ùåííÿ – ïîøèðåíà ôîðìà ïñèõîëîã³÷íîãî 
çàõèñòó, ùî âèÿâëÿºòüñÿ â ðîçðÿäö³ ïðèãí³÷åíèõ åìîö³é (ÿê 
ïðàâèëî, âîðîæîñò³, ãí³âó), ÿê³ ïðÿìóþòü íà îá’ºêòè, ùî ïðåä-
ñòàâëÿþòü ìåíøó íåáåçïåêó àáî äîñòóïí³ø³, í³æ ò³, ùî âèêëèêà-
ëè íåãàòèâí³ åìîö³¿ ³ â³ä÷óòòÿ. Â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â çàì³ùåííÿ 
äîçâîëÿº äîñë³äæóâàíèì âèïëåñíóòè åìîö³éíó íàïðóãó, ùî âè-
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íèêëà ï³ä âïëèâîì ôðóñòðóþ÷î¿ ñèòóàö³¿, àëå íå ïðèâîäèòü äî 
ïîëåãøåííÿ àáî äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè.
• Øêàëà G. ²íòåëåêòóàë³çàö³ÿ – öå çàõèñíèé ìåõàí³çì, çà 
äîïîìîãîþ ÿêîãî ñòóäåíòè ïðèñ³êàþòü ïåðåæèâàííÿ, âèêëèêà-
í³ íåïðèºìíîþ àáî ñóá’ºêòèâíî íåïðèéíÿòíîþ ñèòóàö³ºþ çà äî-
ïîìîãîþ ëîã³÷íèõ óñòàíîâîê ³ ìàí³ïóëÿö³é íàâ³òü çà íàÿâíîñò³ 
ïåðåêîíëèâèõ äîêàç³â íà êîðèñòü ïðîòèëåæíîãî. Àâòîð ìåòîäè-
êè Ð. Ïëóò÷èê äî ö³º¿ øêàëè òàêîæ âêëþ÷àº ìåõàí³çì ðàö³î-
íàë³çàö³¿, êîëè ðåñïîíäåíòè ñòâîðþþòü ëîã³÷í³ (ïñåâäîðîçóìí³), 
àëå ïðèñòîéí³ îá´ðóíòóâàííÿ ñâîº¿ àáî ÷óæî¿ ïîâåä³íêè, ä³é àáî 
ïåðåæèâàíü, âèêëèêàíèõ ïðè÷èíàìè, ÿê³ îïèòóâàíèé íå ìîæå 
âèçíàòè ÷åðåç çàãðîçó âòðàòè ñàìîïîâàãè. Òàêîæ ñþäè áóëà 
âêëþ÷åíà ³ ñóáë³ìàö³ÿ ÿê ìåõàí³çì ïñèõîëîã³÷íîãî çàõèñòó, ïðè 
ÿêîìó âèò³ñíåíí³ áàæàííÿ é â³ä÷óòòÿ ñòóäåíò³â ã³ïåðòðîôîâàíî 
êîìïåíñóþòüñÿ ³íøèìè, â³äïîâ³äíèìè âèùèì ñîö³àëüíèì ö³í-
íîñòÿì, ùî âèçíàþòüñÿ îñîáèñò³ñòþ.
• Øêàëà H. Ðåàêòèâí³ óòâîðåííÿ (ã³ïåðêîìïåíñàö³ÿ) äî-
çâîëÿº îïèòóâàíèì çàïîá³ãòè âèðàçó íåïðèºìíèõ àáî íåïðèéíÿò-
íèõ äëÿ íèõ äóìîê, â³ä÷óòò³â àáî â÷èíê³â øëÿõîì ïåðåá³ëüøåíî-
ãî ðîçâèòêó ïðîòèëåæíèõ ïðàãíåíü.
Äàë³ «ñèð³» áàëè ïåðåâîäèëèñÿ ó â³äñîòêè ³ ñêëàäàâñÿ ïðî-
ô³ëü åãî-çàõèñò³â ìàéáóòí³õ ïñèõîëîã³â ³ ïåäàãîã³â.
Íàñòóïíèì åòàïîì êîðåêö³éíî¿ ïðîãðàìè áóëî âèêîíàííÿ 
ïèñüìîâîãî òâîð÷îãî çàâäàííÿ «ßê ÿ ïëàíóþ ïðîâåñòè íàñòóïí³ 
10 ðîê³â ìîãî æèòòÿ».
Êîíòåíò-àíàë³ç ïèñüìîâèõ òâîð÷èõ ðîá³ò äîçâîëèâ íàì âè-
îêðåìèòè íàéá³ëüø ïð³îðèòåòí³ ë³í³¿ ö³íí³ñíî-ñìèñëîâî¿ ñôåðè 
ìàéáóòí³õ ïñèõîëîã³â òà ïåäàãîã³â, âèçíà÷èòè ñòàâëåííÿ ñòóäåí-
ò³â äî ñâîãî ìàéáóòíüîãî.
Ç óðàõóâàííÿì îòðèìàíî¿ ïðî ñâî¿ ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ 
³íôîðìàö³¿, ìè çàïðîïîíóâàëè ñòóäåíòàì îïèñàòè îñîáèñò³ñòü, ùî 
ñàìîàêòóàë³çóºòüñÿ, ÿêèìè ÿêîñòÿìè, â³äïîâ³äíèìè ¿é, âîíè âîëî-
ä³þòü ³ ÿêèìè á õîò³ëè îâîëîä³òè. Äëÿ âèêîíàííÿ öüîãî çàâäàííÿ 
îïèòóâàíèì áóâ çàïðîïîíîâàíèé íàá³ð ç 200 ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³, 
çàïîçè÷åíèé íàìè ç ìåòîäèêè «Âèçíà÷åííÿ ê³ëüê³ñíîãî ð³âíÿ ñàìî-
îö³íêè îñîáèñòîñò³». Ðåñïîíäåíòàì íàëåæàëî âèáðàòè ïî 10 ÿêîñ-
òåé, ÿê³ ó íèõ º; ÿê³, íåîáõ³äíî ïîë³ïøèòè; ÿê³, õîò³ëîñÿ á ìàòè. 
Êîëè ÿêîñò³ áóëè â³ä³áðàí³, ñòóäåíòàì ïðîïîíóâàëîñÿ ïðîðàíæè-
ðóâàòè ¿õ çà ñòóïåíåì çíà÷óùîñò³, çàïîâíèâøè â³äïîâ³äíèé áëàíê.
Ó ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíî¿ ñòàòèñòè÷íî¿ îáðîáêè îäåðæàíèõ ðå-
çóëüòàò³â áóëà âèÿâëåíà øêàëà ïåðåâàã, â ÿê³é íà ïåðøèõ ì³ñ-
öÿõ ñòîÿëè ÿêîñò³, á³ëüø³ñòþ ðåñïîíäåíò³â îö³íåí³ âèùèìè áà-
ëàìè. Òàê íàìè áóâ îäåðæàíèé êëàñòåð ïîíÿòü, ùî äîñèòü ïîâíî 
îïèñóº òàêèé îá’ºêò, ÿê «ñàìîàêòóàë³çóþ÷à îñîáèñò³ñòü», «òâîð-
÷à îñîáèñò³ñòü», «³äåàëüíèé ôàõ³âåöü», äî äîñÿãíåííÿ ÿêîãî ñë³ä 
ïðàãíóòè ðåñïîíäåíòàì ó ïðîöåñ³ ¿õ îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ.
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè ñòèìóëþâàííÿ ñà-
ìîàêòóàë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ó íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîìó ïðîöåñ³ ìè ïðîâåëè êîíòðîëüíå äîñë³äæåííÿ ð³âíÿ 
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ñàìîàêòóàë³çàö³¿ îïèòóâàíèõ â åêñïåðèìåíòàëüíèõ òà êîíòðîëü-
íèõ ãðóïàõ ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ äèíàì³êè ðîçâèòêó ñàìîàêòóàë³-
çàö³¿ ñòóäåíò³â-ïñèõîëîã³â òà ñòóäåíò³â-ïåäàãîã³â.
Ðåçóëüòàòè äèíàì³êè ï³äâèùåííÿ ïîêàçíèê³â ñàìîàêòóàë³çà-
ö³¿ â åêñïåðèìåíòàëüíèõ òà êîíòðîëüíèõ ãðóïàõ ìàéáóòí³õ ôà-
õ³âö³â ïîäàíî ó òàáë. 1.
Ò à á ë è ö ÿ  1
Âïëèâ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ðîáîòè íà ïîêàçíèêè 







Ìàéáóòí³ ïñèõîëîãè Ìàéáóòí³ ïåäàãîãè
ÅÃ ÊÃ ÅÃ ÊÃ
äî ï³ñëÿ ïî÷. êîíòð. äî ï³ñëÿ ïî÷. êîíòð.
1. Êîìïåòåíò-í³ñòü ó ÷àñ³ 49,9 53,1 49,7 50,3 45,7 48,9 45,8 45,6
2. Ï³äòðèìêà 40,6 47,8 40,8 40,9 34,4 41,7 34,6 34,5
3. Ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ 51,9 55,8 51,2 51,4 42,2 46,4 42,5 42,7
4. Ãíó÷ê³ñòü ïîâåä³íêè 47,9 53,6 48,1 48,2 46,1 50,3 45,9 46,7
5. Ñåíçèòèâ-í³ñòü 51,5 56,4 51,3 51,6 45,6 49,8 45,2 45,4
6. Ñïîíòàí-í³ñòü 52,6 56,3 51,9 52,5 44,6 48,2 44,9 46,2
7. Ñàìîïîâàãà 59,5 63,7 59,3 59,6 51,3 55,0 51,5 51,3





51,4 52,9 51,2 51,5 46,6 47,5 46,8 46,9
10. Ñèíåðã³éí³ñòü 50,4 50,9 50,0 50,5 46,3 46,8 46,1 46,4
11. Ïðèéíÿòòÿ àãðåñ³¿ 50,0 51,2 50,2 50,7 48,7 49,8 48,8 50,0
12. Êîíòàêòí³ñòü 46,0 50,5 46,1 46,3 45,6 50,1 45,7 45,9
13. Ï³çíàâàëüí³ ïîòðåáè 40,5 46,4 40,2 40,4 39,1 44,7 39,4 39,3
14. Êðåàòèâ-í³ñòü 48,2 52,3 47,9 48,3 46,7 49,9 47,1 47,4
Ñåðåäíº 
çíà÷åííÿ 49,4 53,5 49,3 49,6 45,0 48,9 45,1 45,4
Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â êîíòðîëüíîãî çð³çó ð³âíÿ ñàìîàêòóàë³-
çàö³¿ îïèòóâàíèõ ïîêàçàâ, ùî ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ïðîãðàìè ñòè-
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ìóëþâàííÿ ï³äâèùèëèñü ñåðåäí³ çíà÷åííÿ ñàìîàêòóàë³çàö³¿ â 
åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóïàõ ìàéáóòí³õ ïñèõîëîã³â íà 4,1 áàëè, 
ìàéáóòí³õ ïåäàãîã³â íà 3,9 áàë³â. Çàãàëüí³ ïîêàçíèêè ñàìîàê-
òóàë³çàö³¿ ñòóäåíò³â-ïñèõîëîã³â ñêëàëè 53,5 áàëè, ñòóäåíò³â-
ïåäàãîã³â – 48,9 áàë³â.
Âèñíîâêè. Âèêîðèñòàíà êîðåêö³éíà ïðîãðàìà äîçâîëèëà âè-
â÷èòè çâ’ÿçîê ïðîöåñó ñàìîàêòóàë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ìàéáóòí³õ 
ôàõ³âö³â ç ö³íí³ñíèìè îð³ºíòàö³ÿìè, ¿õí³ì ð³âíåì äîìàãàíü òà 
ñàìîîö³íêîþ. Íàìè âèÿâëåíî çàõèñí³ ìåõàí³çìè, ùî ñòðèìóþòü 
ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ ñòóäåíò³â, óïîâ³ëüíþþòü ïðîöåñ ¿õ ñàìî-
ðåàë³çàö³¿.
Ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ ïîøóê³â. Ôîðìóâàëüíèé åêñïå-
ðèìåíò äîçâîëèâ âèçíà÷èòè øëÿõè ïîäàëüøî¿ ðîáîòè ç ðîçâè-
òêó ñàìîàêòóàë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â. Íà íàøó 
äóìêó, ð³âåíü ñàìîàêòóàë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ñòóäåíò³â ìàº ôîð-
ìóâàòèñü çà óìîâè êîìïëåêñíîãî ï³äõîäó: îíîâëåííÿ ñèñòåìè 
ìåòîä³â, ôîðì ³ çàñîá³â âèõîâàííÿ; ñòâîðåííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é 
íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ; âïëèâó íà ñâ³äîì³ñòü, ïî÷óòòÿ, ïîâåä³í-
êó ñòóäåíò³â; âïðîâàäæåííÿ ñïåö³àëüíèõ ìåòîäèê ñòèìóëþâàííÿ 
ñàìîàêòóàë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ó íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîìó ïðîöåñ³.
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The method of stimulation of self-actualization personality of future 
psychologists and teachers in an uchebno-vospytatel’nom process by 
the study of communication of this process with other psychological 
descriptions is offered in the article, in particular by the valued 
orientations, level of claims, self-appraisal. The necessity of exposure 
of protective mechanisms which restrain development of personality of 
students is grounded, the process of their self-realization is slowed





ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА
Ó ñòàòò³ ðîçêðèâàþòüñÿ îñíîâí³ êîìïîíåíòè ïðîôåñ³éíî-
ïåäàãîã³÷íî¿ êóëüòóðè ÿê îäí³º¿ ç íàéâàæëèâ³øèõ ñêëàäîâèõ çàãàëüíî¿ 
êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà. Ðîçãëÿäàºòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî çâ’ÿçêó ³íäèâ³äà òà 
êóëüòóðè, çäàòíîãî â ìàéáóòíüîìó â³äòâîðþâàòè òà çáàãà÷óâàòè êóëü-
òóðó ñóñï³ëüñòâà.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íà êóëüòóðà, êóëüòóðíèé ð³-
âåíü îñîáèñòîñò³, ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü, ìîäåëü ïðîôåñ³éíî¿ êóëüòóðè 
òà ¿¿ êîìïîíåíòè.
Â ñòàòüå ðàñêðûâàþòñÿ îñíîâíûå êîìïîíåíòû ïðîôåññèîíàëüíî-
ïåäàãîãè÷åñêîé êóëüòóðû êàê îäíîé èç âàæíåéøèõ ñîñòàâëÿþùèõ 
êóëüòóðû îáùåñòâà. Ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ îòíîñèòåëüíî ñâÿçè èí-
äèâèäà è êóëüòóðû, ñïîñîáíîãî âîñïðîèçâîäèòü è îáîãàùàòü êóëüòóðó 
îáùåñòâà â áóäóùåì.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîôåññèîíàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà, 
êóëüòóðíûé óðîâåíü ëè÷íîñòè, ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, ìî-
äåëü ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû è åå êîìïîíåíòû.
Ïðîôåñ³ÿ ÿê ñîö³àëüíî-êóëüòóðíå ÿâèùå õàðàêòåðèçóºòüñÿ 
ñêëàäíîþ ñòðóêòóðîþ, ùî ì³ñòèòü ïðåäìåò, çàñîáè òà ðåçóëüòàò 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ö³ë³, ö³ííîñò³, íîðìè, ìåòîäè ³ ìåòîäè-
êè, çðàçêè é ³äåàëè. Ó ïðîöåñ³ ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà 
çì³íþþòüñÿ ³ ïðîôåñ³¿. Òîìó, ùîá ä³éñíî ðîçâèâàòèñü íà âèñî-
êîìó ïðîôåñ³éíîìó òà êóëüòóðíîìó ð³âí³, ïåäàãîã³êà ³ çáàãà÷ó-
ºòüñÿ çà ðàõóíîê çàñâîºííÿ íîâèõ çíàíü â îáëàñò³ ïñèõîëîã³¿, 
ô³ëîñîô³¿, àíòðîïîëîã³¿, ìèñòåöòâà, ðåë³ã³¿ òà ³í. Âèñîêèé ð³âåíü 
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